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 La educación inicial es sin duda alguna, un tema de real 
preponderancia en la vida de todo ser humano, por ello, es necesario 
trabajar desde la infancia el desarrollo de habilidades y destrezas en los 
niños y niñas para poder evitar problemas futuros en todos los aspectos. 
Los profesionales graduados que están al frente del trabajo parvulario 
deben llevar a la praxis educativa técnicas psicomotrices que ayuden a 
mejorar la calidad de vida de los educandos. La investigación realizada es 
de carácter descriptivo, correlacional; el diseño es cuantitativo, para ello 
se utilizaron instrumentos como una prueba de conocimiento y una guía 
de observación, la población estuvo conformada por 151 profesionales 
graduados, de los cuales se tomó una muestra de 35 profesionales de 
dos períodos lectivos, el 2014 y 2015 de la Carrera de Educación 
Parvularia de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
de la Universidad Técnica de Manabí. En esta investigación se pudo 
constatar que el 43% de profesionales graduados tienen un bajo nivel de 
conocimiento de bases teóricas de la psicomotricidad y, el 51% un bajo 
nivel en la aplicación de estas técnicas, lo que implica que los 
profesionales graduados no están relacionando de manera adecuada la 
















 The initial education is, without doubt, a very relevant topic in all 
human being, for this reason it is necessary to work the skills and abilities 
since childhood in order to avoid future problems in different kind of 
aspects the graduated professionals, who are leading the initial education 
should put into the educative practice psychomotor techniques which help 
to improve the life quality of the students. This is descriptive, and 
correlational character. The design is quantitative. The used instruments 
were a content test and an observation guide.  The populations was made 
of 151 graduated professionals and a sample of 35 professors from two 
annual periods from the Initial Education Mayor from the Facultad de 
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación from the Universidad Técnica 
de Manabí was taken. In this research was established that the 43% of the 
graduated professionals has a short level of knowledge about the main  
contents of psychomotor and that the 51% of these professionals have a 
deficiency in the application of these techniques. It means that the 
professionals are not relating the content with the praxis, which reveals a 


















L'educazione iniziale è, senza alcun dubbio, un tema di reale 
importanza nella vita di tutto essere umano,  per questo é necessario 
lavorare fin dall’infanzia sullo sviluppo delle abilità e delle competenze 
nelle bambine e nei bambini per potere evitare problemi nel futuro in tutti 
gli aspetti. I professionisti laureati che lavorano nelle scuole materne 
devono applicare un’infinità di tecniche psicomotorie che aiuteranno a 
migliorare la qualità di vita di questi bambini. La ricerca è di carattere 
descrittivo , correlazionali ed; il design è quantitativo, ha usato strumenti 
come una prova di conoscenza e una guida di osservazione, la 
popolazione era composta da 151 professionisti laureati, di cui è stato 
prelevato un campione di 35 professionisti in due periodi, il 2014 e 2015 la 
carriera di educazione di prima infanzia della facoltà di filosofia, lettere e 
scienze della formazione della  Università Tecnica de Manabí. In questa 
ricerca è stato trovato che il 43% dei professionisti laureati hanno un 
basso livello di conoscenza della teorica delle basi di abilità psicomotorie e 
51% un livello basso nell'applicazione di queste tecniche , implicando che 
professionale non laureati stanno collegando corretamente la teoria con la 
prassi e pertanto o sviluppo integrale dei bambini . 
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